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Неотъемлемым условием нормального функционирования такой важнейшей отрасли Украины, как 
нефтегазовая, является финансовая стабильность. В силу особого, стратегического значения отрасли для 
национальной экономики и тех политических рисков, с которыми сопряжено ее текущее развитие, решение 
этой проблемы возможно лишь при условии конструктивного взаимодействия нефтегазовых предприятий и 
органов государственного управления. Характер и результаты такого взаимодействия определяются многими 
факторами, среди которых значительную роль играют институциональные, а также степень зрелости рыночных 
отношений в стране и уровень квалификации высших управленческих кадров. 
Стратегическое значение отрасли состоит как в ее функциональном предназначении (снабжении 
экономики страны важнейшими энергетическими ресурсами), так и в реализации фискальной функции (отрасль 
более чем на 10% формирует государственный бюджет Украины). 
Сегодня предприятия отрасли находятся в тяжелом финансовом положении, что связано с неэффективной 
политикой государственного регулирования в области цен, тарифов и рентных платежей. Украина ежегодно 
потребляет около 75 млрд.куб.м природного и нефтяного газа и около 20,5 млн.т. нефти с газовым конденсатом, 
в то время как добывается около 1 8 - 2 0 млрд.куб.м природного и нефтяного газа и около 3,8 млн.т. нефти с 
конденсатом. Собственной добычей покрывается лишь 25% потребности в природном газе и 15-20% 
потребности в нефти, а значительная часть углеводородного сырья импортируется по рыночным ценам. В то же 
время государством установлены фиксированные цены на природный газ собственной добычи, что ставит 
отечественные газодобывающие предприятия в неравные условия с конкурентами. В результате предприятия не 
имеют финансовых ресурсов, достаточных для обеспечения модернизации технологических процессов в 
соответствии с современными требованиями и обеспечения на этой основе прироста объемов добычи нефти и 
газа. Уровень физического износа технологического оборудования на производственных предприятиях отрасли 
составляет порядка 65-70%. Кроме того, все отечественные месторождения находятся на поздних стадиях 
эксплуатации, что означает необходимость проведения мероприятий по интенсификации процессов 
нефтеотдачи и интенсификации добычи, что также требует значительных инвестиций. 
Для того чтобы развивать производство и экономику в целом, необходимо постоянно восполнять сырьевую 
базу и энергоносители продукцией горнодобывающих и топливно-энергетических предприятий. Это приводит 
к необходимости вовлечения в разработку труднодоступных месторождений, расположенных в удаленных 
районах, а также месторождений с полезными ископаемыми, залегающими на больших глубинах или имеющих 
низкое качество природного сырья, требующего его предварительной доработки или обогащения. Вследствие 
этого растут цены на топливо и сырье. Автоматически за счет роста цен увеличивается незаработанная часть 
прибыли - дифференциальная горная рента горнодобывающих предприятий, работающих на освоенных, 
высокоэффективных месторождениях с благоприятными горно-геологическими условиями. 
Рентное законодательство Украины уже сформировано с учетом русловий добычи и состояния 
месторождения. Но все льготы, заложенные в нем, нивелируются Законами Украины «О государственном 
бюджете» последних лет. Система налогообложения предприятий нефтегазодобывающего комплекса не 
является сегодня эффективной и требует радикальной перестройки прежде всего в сфере рентных отношений. 
Действительно, основной закон Украины провозглашает право собственности на природные ресурсы народа, 
который имеет право владения, пользование и распоряжение естественными богатствами страны, а рента 
(рентный доход) как экономическая категория характеризует любой доход, получаемый регулярно (от 
использования капитала, земли, естественных ресурсов) и не зависит непосредственно от результатов 
хозяйственной деятельности. Кроме того, добыча полезных ископаемых, так или иначе, связанный с 
загрязнением земельных участков, на которые ведется добыча, и загрязнением окружающей среды в целом. 
Поэтому возникает необходимость накопления средств на их восстановление, одним из источников которых 
может быть рента. Безусловно, государство как собственник недр должно получать от этого выгоду и 
пополнять бюджет, в том числе за счет поступлений от рентных платежей добывающих предприятий, но в 
основу этого должен быть положенный регуляторный, а не только фискальный подход. Необходимо, чтобы 
добывающие предприятия, которые вкладывают огромные средства в изыскание природных ресурсов, 
подготовку месторождений к промышленному использованию и имеют привилегии в технологии производства, 
не были поставлены действующей налоговой системой и законодательством в худшие экономические и 
правовые условия по сравнению с финансовыми, торговыми, перерабатывающими и другими предприятиями. 
Методика расчетов рентных платежей должна быть гибкой и учитывать специфику и сложность добычи 
природных ресурсов по каждому месторождению в отдельности. Только таким путем можно стимулировать 
заботливое их использования и внедрение принципов равенства экономических условий для всех 
недропользователей. 
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